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 Penulisan laporan ini bertujuan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi 
mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dan juga ditujukan untuk 
mempelajari dan mengimplementasikan teori-teori yang sudah di dapatkan selama 
masa perkuliahan di dalam dunia kerja. Pelaksanaan program kerja magang 
penulis dilakukan di PT. STAR MAJU SENTOSA atau yang biasa dikenal dengan 
STAR department store yang berlokasi di Summarecon Mall Serpong dan dengan 
periode program kerja magang selama tiga bulan. Tujuan dari laporan magang ini 
untuk mengetahui pentingnya memonitor persediaan di dalam ritel, terutama 
untuk STAR department store agar dapat meningkatkan safety dan efisiensi 
penempatan di dalam inventory 
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 The writing of this report is intended as one of the graduation 
requirements for Multimedia Nsuantara University and is also intended to study 
and implement theories that have been obtained during lectures in the workforce. 
The implementation of work program for the writers is carried out at PT STAR 
MAJU SENTOSAor commonly known as STAR Department Store located in 
Summarecon Mall Serpong and with an internship proram period of three months. 
The purpose of this internship report is to know the importance of monitoring 
inventory in retail, especially for STAR Department Store in order to increase 
safety and efficiency of placement in inventory. 
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